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puede	deducir,	 tras	 la	 lectura	de	este	extenso	 trabajo.	No	en	vano	 los	autores	dedican	
apartados	específicos	como	La deriva hacia la relectura gótica y de terror	y	La infantiliza-





















que	ver	 la	correspondencia	entre	 lugares	termales,	en	toda	la	península,	y	 las	 leyendas	
de	aguas.	Se	convierten,	pues,	en		tradiciones	útiles	porque,	como	decíamos,	en	realidad	
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más	o	menos	fantástico,	que	sin	duda	exige	del	receptor	una	interpretación	parabólica:	
los	genios	del	pozo	o	de	la	laguna	o	de	la	fuente	son	precisamente	esas	“falas	da	Terra”	
de	 las	que	hablaba	 la	profesora	Ana	Paula	Guimaraes,	 y	bueno	es	que	sus	voces	no	se	
apaguen	y	que	 sigan	siendo	signos	 relevantes,	 aunque	se	hagan	 lectura	banales	de	 los	
mismos	u	otras	más	elaboradas,	conforme	a	 las	condiciones	o	claves	de	recepción	que	
cada	comunidad	active.	Porque	aquí	sí	que	vemos	de	forma	fehaciente	que	el	texto	es	un	
potencial	de	sentido	(Iser),	y	que	educar	a	los	niños	y	jóvenes	con	estos	textos	–y	no	con	
otros	foráneos	o	desvirtuados	por	la	cultura	mediática-	es	una	responsabilidad	que	debe-
mos	asumir.	Desde	este	punto	de	vista	el	libro	es	un	acierto	que	abre	campos	de	reflexión	
y	controversia	en	relación	a	algunos	de	los	aspectos	que	hemos	puntualizado.
